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llos y poéticos de excelente narrador, y 
caídas en cierta insubstancialidad que 
desconcentra la lectura y coloca en la-
bios del narrador ( 16 años) asuntos y 
reflexiones que a todas luces no le com-
peten, no le "caben". Quizá porque el 
narrador cuenta la historia, recordado a 
su vez por el autor quien se encuentra 
escalones más arriba, su demiurgo. 
Más concentrada es la novela De 
putas y virtuosas, que completa este 
bien editado volumen de Seix Barra!. 
Amalia Cifuentes Mora, recatada y 
púdica a pesar de su condición de pros-
tituta, reverencia los oficios religiosos 
de jueves y viernes santo, días en que 
transcurre la historia en el mismo puer-
to de Buenaventura. 
Cansada, estragada de la vida, se 
mantiene allí ante la falta de una mejor 
opción y porque los años ya no le dan 
una oportunidad de buscar mejores al-
ternativas. Desprecia todo aquello y se 
aleja del bullicio y ordinariez de sus 
compañeras hasta el punto de ser casi 
enemiga de todas ellas. Todo termina-
ría de otra manera, menos pacífica, de 
no ser por el respeto y casi miedo que 
infunde en sus colegas, excepto en 
Rosa, su única y fiel amiga. 
Las enfrenta, las corrige, las insta al 
respeto que deben guardar en la Sema-
na Mayor y no se permite ligerezas in-
sinuadas por ocasionales clientes que 
llegan a saciar su lascivia y brutalidad. 
Ni siquiera a Joaquín, médico del puer-
to, de quien se había enamorado a pe-
sar de las dificultades de su matrimo-
nio y sus dos hijos. Él encontraba en 
ella la aventura y la sinceridad que no 
había en su casa, el amor no podrido 
por la costumbre y las obligaciones. 
Una historia de amor desgraciado, 
llevada al plano de la comeElia en un 
trópico insubstancial, enrarecido por la 
monotonía y el tráfico de mercancías y 
de cuerpos. Donde también el amor es 
una compra-venta y quienes se rebelan 
están condenados a un ostracismo inte-
rior que debe terminar en la delincuen-
cia, la ilegalidad, el sufrimiento de már-
tires o el suicidio. Aquí nadie se suicida 
porque en las dos novelas los persona-
jes han elegido las opciones anteriores 
y un suicidio sería quizá el tema de una 
tercera novela. 
De putas y virtuosas es una novela 
previsible, que pisa terrenos muy traji-
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nadas en la literatura, pero rescatada de 
la intrascendencia por el recur o de un 
lenguaje bien hilvanado, que ensarta al 
lector en la fina psicología de la prota-
gonista, las bien tratadas escenas de al-
coba y de la homosexualidad. apenas 
sugerida, entre Amalia y Rosa, que sólo 
al final tiene un tinte más marcado y 
dejará al lector con una sonrisa de pu-
dor y complicidad. 
Este díptico es extensión del imagi-
nario de Collazos afincado para siem-
pre en esa ciudad-puerto de la que nun-
ca ha podido desprender e, de la que 
nunca en realidad ha salido y que cons-
tituye el centro de sus mejores histo-
rias y sueños. 
Por ello ese lapidario epígrafe del 
libro, de Constantino Cavafis: "No ha-
llarás otras tieiTas ni otros mares./La 
ciudad irá contigo a donde vayas" . 
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Estas tres obras tienen en común el he-
cho de formar parte de la colección 
Montaña Mágica, que edita la Coope-
rativa Editorial Magisterio. Además, las 
dos primeras (Palabras abiertas y Mu-
jeres y otros cuentos de riesgo) com-
parten el carácter de haber sido conce-
bidas como antologías o selecciones. 
Aparte de esto, cada una de dichas obras 
posee ciertas características especiales, 
algunas de las cuales se describen a 
continuación: Palabras abiertas. Si-
guiendo las aclaraciones hechas por el 
compilador de esta selección en la últi -
ma parte del libro, se puede decir que 
los representantes y los textos inclui -
dos en esta muestra de narración oral 
colombiana se inscriben más en la ca-
tegoría de la narración oral escénica que 
en la de cuenteros populares propia-
mente dichos; ya que los narradores 
reseñados, más que tomar de boca de 
la gente las historias del pueblo, lo que 
hacen es recrear trabajos de investiga-
dores o autores literarios reconocidos. 
tales como Eduardo Galeano, Juan Jo é 
Arreola y Jairo Aníbal Niño, o inventar 
historias, haciendo, a su vez, la labor 
de autores literarios. 
El libro, en general, contiene sem-
blanzas, testimonios y recreaciones de 
seis narradores orales: Nelly Pardo 
Sabogal, Luis Liévano Qimbay. Dora 
Triviño, Fernando Rodríguez Roa 
-Jénesis-, Carlos Pachón R. e lván 
Torres, siendo este último, como ya se 
dijo, el compilador. 
Aparte de las aclaraciones y los da-
tos acerca de la situación del narrador 
oral en Colombia regi s trado s por 
Torres, y si descontamos la inclusión 
de algunos mitos y leyendas de origen 
indígena en versiones de Dora Triviño 
y Luis Liévano Quimbay --que, como 
ya se ha dicho, fueron tomadas de tra-
bajos de Eduardo Galeano y otro in-
vestigadores-, ninguno de los textos 
seleccionados constituyen muestras va-
liosas ni auténticas de la tradición oral 
colombiana. 
Cabría preguntarse, entonces. si el 
llamado movimiento de cuentería na-
cional, que tanto ha sonado en los últi -
mos años, puede catalogarse en reali-
dad como tal o si sólo se trata de una 
modalidad de teatro al aire libre, que se 
sirve de obras ya escritas, en vez de ali-
mentarse de las "mesma · entraña de 
la tierra" . 
Mujeres otros cuentos de riesgo. 
Seis hi storias trágica conforman este 
libro compilado por Celedonio Orjuela, 
en torno al tema de la prostitución. La 
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